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Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi, jumlah 
penduduk, upah minimum kota dan pengeluaran pemerintah terhadap 
pengangguran di Jawa Tengah tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series dan cross section 
di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Jawa Tengah, sedangkan jumlah penduduk dan upah minimum 
regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa 
Tengah 
Kata Kunci: Pengangguran, Inflasi, Jumlah Penduduk, Upah Minimum   






 The purpose of this research is to know the effect of inflation, population, 
city minimum wage and government expenditure on unemployment in Central 
Java in 2012-2016. The data used in this study is secondary data in the form of 
time series and cross section data in 35 districts / municipalities of Central Java 
Province. The method of analysis used is panel data regression analysis. The 
results showed that inflation and government expenditure had a positive and 
significant impact on unemployment in Central Java, while the population and 
minimum wage in the region had a negative and significant effect on 
unemployment in Central Java 
Keywords: Unemployment, Inflation, Population, City Minimum Wage and        
    Government Expenditure 
 
 
 
